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—  Mı ladin 420 mcî yılında Çu- 
bukluda “uykusuz îar„ denilen bir manastır varmış. Burada 300 ra­
hibe geceli gündüzlü Incil okurm uş—  Çubukluya dair bir efsane: 
Yavuz burasını niçin imar etmiş?
ye uzaklığı 7,5 mil ve 14 kilomet - 
rey» yakındır.
Kuzey tarafı büyük ve güney ta. 
rafı ise küçük Çubuklu ismini taşı - 
maktadır.
Çubuklu biraz basık olmakla bera 
ber çok güzel bir 
yerdir. Tarihi öne
I*' mi de vardır. Bi­zanslIlar zamanın da milâdını 420.Cİ yılında aziz Alek 
sander burada uykusuzlar denilen 
rahipler sınıfı için bir manastır in­
şa ettirmiştir. Manastırda (300 ) ra­
hip geceli gündüzlü İncil okurlarmış. 
Bu manastır yüzünden o zaman bu. 
rası çok şöhret almıştır. Bugün Mı 
sır Hidlvi yalısının arkasında Bi - 
şanslılar zamanından kalma sarnıç­
lar ve sü yolları harabelerine tesa­
düf edilmektedir. Bu harabelerin o 
manastıra ait olduğu tahmin edili .  
yor. Çubuklunun eski ism  ^ Katan- 
kion imiş.
OsmanlIlar zamanında ise Evliya 
Çelebiye göre. İkin.ci Bayezirt (1481. 
1512) şehzade birinci Selimi Trab - 
zondan getirttiği vakit neden oldu .  
ğu bilinmeyen bir sebeple kızılcık 
çubuğu ile sekiz çubuk vurmuştur . 
Sekiz çubuk Selimin sekiz sene hilâ 
fetine işarettir. Bayezit sonra oğlu­
na şöyle nasihat etmiştir:
“ Oğlum, elem çekme, zikreyle te­
dibimle hilâfet meydanı şenindir. Al 
bu yediğin kuru çubuğu yere dik . 
Sikiz seneye kadar meyvesini yiye, 
sin.,,
Selim de o anda çubuğu yere dik 
ve: ?
—  Yarabbi! Bu kuru ağaç-meyve 
versin. Ve meyvesini,meşhur eyle!.
Diye dua etmiştir.’ Orada bulunan 
babası ve Kara Şemsettin "Amin! ,. 
demişlerdir.
O saatte kızılcık çubuğu yeşermiş j 
ve meyvelenmiş. Her kızılcık beş dır 
hem gelmiş.
Evliya Çelebi, kerametin şehzade 
de mi, babasında mı veyahut Kara 
Şemsettinde mi olduğunu sorar.
O zamandan beri de oraya Çubuk 
lu bahçe denmiştir.
Sonra hakikaten de Selim yediği 
sekiz çubuğa mukabil sekiz sene hi­
lâfette kalmış Mısırı ve hilâfeti al­
mıştır. Bu kerameti çubukta bulan 
koca Yavuz Çubukluyu imar etmiş­
tir.
Bir rivayete göre de burada vak. 
tiyle çubuk lülesi yapıldığı için Çu 
buklu ismi verilmiştir. Çubukluda 
vaktiyle çömlekçiler olduğu için bu 
rivayet akla daha uygun gelmekte­
dir.
Beykoz ilçesinin bir mahallesi Çubuklunun asıl imar edilerek 
olan Çubuklu Boğazın Anadolu kıyı meydana çıkarılması Üçüncü Ah -
sının dokuzuncu iskelesidir. Köprü- met (1703 _ 1730) devrine rastla -
maktadır. O zaman buraya güzel 
bir havuz ve çeşme yapıldığı gibi 
Çubuklu deresinin kenarlarına ağaç 
lar dikilmiştir. Bir zamanlar asker 
kışlası da yapılmıştır. Kışla kalkmış 
ise de camii henüz durfııakta ve Çu­
buklu camisi ismini taşımaktadır.
Dört köşe olan havuzun başında 
bulunan bir taşta şair “ Vehbi„nin 
bir tarih kıtası vardır. Bunda Üçün­
cü Ahmet ve sadrazam İbrahim pa 
şadan bahsedilmekte ye buraya 
‘‘Feyzabâd,, ismi verilmektedir.
Kanlıca tarafında Çakal burnun­
da da güzel bir çeşme vardır ki 
1238 d,e Keçeci zade İzzet Molla ta­
rafından yaptırılmıştır.
Çubuklunun suyu‘da pek meşhur 
dur, 24 saatte verdiği suyun - mik­
tarı 16 tomlur. Mikyası 1 dir. Ya _ 
km .zamanlara kadar çıkan Haşan 
. bey-gozozu da bıı su ile yapılırdı, 
r  Suyu ve gazozu burasının şöhretini 
arttırmıştı. Bu su ve eski gazoz fab 
rikası ü e » Çubuklu gazinosu deniz 
kenarındadır. Bol ve yüksek ağaçlar 
burasını gölge içinde bırakmakta­
dır. Eskiden beri şöhret bulan Çu - 
büklümün v bülbülleri bu ağaçlarda 
cıvıldaşırlar.
Vaktiyle yüzlerce zevk ehli sandal 
larla sabahleyin buraya gelirler ve 
bülbülleri dinlerlermiş. Şimdi de bül 
bülleri çok olmakla beraber yalılar 
yapıldıktan sonra azalmışlardır.
Tepede bulunan meşhur köşk eski 
Mısır hidivî Abbas HUmi paşanın 
Şimdi belediye tarafından sa . 
tm alınmış olan bu köşkün giizel 
bir koru parkı da vardır. İstanbul 
belediyesi Çubuklu korusunu halkın 
güzel bir gezme yeri yapmıştır. Bu 
güzel yerin Boğazın Anadolu tara­
fından Rumeli tarafına ve Karadeni 
ze kadar nezareti vardır.
Köşkün de otel haline konulması 
düşünülmektedir. Bu köşkün, inşası 
na, vaktiyle altın para, zamanında 
150 bm altın gitmiştir. Her tarafı 
mermerler, kıymetli taşlar ve bülOr 
^ârla süslüdür.
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